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Diplomová práce „Afroameričané versus Latinoameričané v Los Angeles; Koalice nebo Konflikt“
pojednává o současné otázce minoritních vztahů v Los Angeles a zaměřuje se zejména na výše zmíněné
etnicity. Práce je rozčleněna do několika samostatných částí zabývajících se historií obou minorit v dané
oblasti, politickou, ekonomickou a sociální sférou, ale také vývojem minoritních vztahů do budoucnosti.
Jak již zmíněno, v první části je čtenář uveden do historie vývoje obou minorit v Los Angeles. Zde jsou
stručně vyzdviženy nejdůležitější historické události, které ovlivnily budoucí vývoj obou minorit v této
oblasti. V další části se práce dále zabývá nejvýznamnějšími konflikty poslední doby a snaží se na dané
události aplikovat obecné teorie rasových vztahů ve Spojených Státech. Dále je pak pojednáváno o
problému zvýšené kriminality gangů spojeného se vzdělávací krizí, která poslední dobou tvrdě zasáhla
obě minority. Další část se věnuje politické scéně a zaměřuje se zejména na volby starosty Los Angeles
v roce 2001 a 2005. Tato kapitola analyzuje možné náznaky spolupráce anebo naopak soupeření mezi
Afro-Američany a Latino-Američany na politické scéně. V další kapitole je probírán problém
narůstajících konfliktů v ekonomické sféře, což je přímý důsledek zvýšeného zapojování
Latinoameričanů do pracovního procesu. Poslední kapitola se poté zabývá vývojem vztahů těchto
minorit do budoucna a snaží se odhadnout možné důsledky nynějších rozporů.
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